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平成１６年度図書館活動報告
１　図書委員会
第１回：平成１６年４月２１日
審議事項（平成１５年度図書費決算報告について、平
成１６年度図書費予算について、「図書館利用に関する
取扱要領」の一部改正〈利用資格の名称等を変更す
る〉について）
報告事項（平成１５年度購入基本図書について、各種
データベースの契約継続について、平成１５年度図書
館自己点検・評価委員会の報告について、ほか）
第２回：平成１６年５月１９日
審議事項（継続購入資料の見直しについて）
 報 告 事 項（図 書 費 執 行 状 況 に つ い て、
〈関西大学総合図書館案内〉の
完成について、ほか）
第３回：平成１６年６月１６日
審議事項（平成１６年度基本図書〈前期分〉の選定に
ついて、データベース〈ドイツ判例・法令デー
タベース〉の導入について）
報告事項（図書費執行状況について、高額図書の購
入について）ほか
第４回：平成１６年９月１５日
審議事項（平成１７年度図書費予算の申請について、
平成１７年度図書館運営に係る予算の申請について）
報告事項（図書費執行状況について、高額図書の購
入について）
その他（経済学部・商学部創立１００周年記念行事に係
る図書館行事について、ほか）
第５回：平成１６年１２月１５日
審議事項（平成１６年度基本図書〈後期分〉の選定に
ついて、社電子ジャーナルコンソーシアム契
約の締結について、平成１７年度の図書館開館日程に
ついて、「図書館利用に関する取扱要領」の一部改正
〈１月６日を開館する〉について）
報告事項（外部データベースの新規導入〈学習用〉
について、図書費執行状況について、高額図書の購
入について）
　　その他（私立大学図書館コンソーシアムのア
ンケート実施について、ほか）
第６回：平成１７年２月１６日
審議事項（平成１７年度前期基本図書〈私立大学等研
究設備整備費等補助金対象図書〉の選定について、
購入雑誌利用アンケート調査の実施について、簡文
館書庫棟取り壊しに伴う除却対象の図書資料について）
報告事項（図書費執行状況について、高額図書の購
入について、ほか）
その他（図書館ガイダンス案内２００５について）
２　図書館自己点検・評価委員会
　今期（平成１６年度～平成１７年度）委員会活動のうち、
第１年度の平成１６年度に関しては、本誌に「自己点検・
評価関係資料」（データ編）を収載している。
　平成１６年度は本委員会を４回開催した。その間一方で、
本委員会内に設置の作業部会において、活動計画を策定
し、点検と評価の作業を進めている。今期２年間の活動
は、定めた視点である「ハイブリッド型図書館としての
機能展開－電子化、保存スペース、サービスの観点から
－」に基づいて点検・評価を行っている。
３　図書館課長会議
　図書館長、図書館次長、運営課長、閲覧参考課長及び
学術資料課長で構成し、図書館運営の各種施策について
審議・協議する会議。平成１６年度は２０回開催した。
　同課長会議のもとに図書館職員をメンバーとする各種
委員会を置き、諸施策を企画、立案し推進している。平
成１６年度設置した委員会及び検討チームは次のとおりで
ある。
　①図書館展示計画委員会、②図書館フォーラム編集委
員会、③ウェブサイト運営委員会、④図書館電子展示委
員会、⑤図書館システム安定運用チーム
　なお、①と④については別途本誌に活動報告を掲載し
ている。
４　関西四大学図書館館長会議
開催日平成１６年９月１４日
場　所：関西学院大学
出席者：関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館
大学の各図書館長と事務管理職者及び各大学の
幹事
報告事項（２００４年度の関西四大学図書館連絡会、相
互利用担当者会、図書館職員研修会）
近況報告・情報交換、ほか
５　図書館ビジョンの推進関係
　平成１０年１２月に定めた「関西大学図書館がめざす方向
８１
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―ビジョン７項目―」は６年を経た。平成１６年度におい
て推進した主な事項は、次のとおりである。
図書館図書費予算の執行区分を大綱化（概括化）した。
図書館資料の電子化－電子ジャーナルへの転換を推
進し、新たにの電子ジャーナル１００タイトル
を契約して、３，７００タイトルの利用を可能にした。さ
らに社の電子ジャーナル１，６８０タイトルとも
契約し、平成１７年度から閲覧を可能にしている。ま
た、文献情報データベースの利用拡大を図った。
隣接していた旧情報処理センター（現センター）の
移転にともない、その跡地を利用して、書庫及び図
書館機能拡充の実現に向けて第一段階を展開させた。
図書館ホームページから展覧に供している「電子展
示室」（平成１３年度末から、第１回浮世絵「長谷川貞
信」を実施）は、第２回として『伊勢物語』（慶長刊
と１７４７年刊２種）をデジタル化し公開した。
図書館利用教育コンテンツ「	

〈関西大学総合図書館案内〉」を制作し、
平成１６年５月に図書館ホームページを通じて公開した。
６　セミナー・講習会の開催
○講習会
　一人１台のパソコンにより、実践サーチスキルの向上
を目指して、英米法の基礎知識の習得から課題実習まで
を集中的に行った。
日　時：平成１６年１０月２９日、１０：４０～１２：１０
場　所：千里山キャンパス「サテライト・ステーション２」
講　師：	
氏（米国弁護士）
参加者：学部学生、大学院学生、教職員
○「実習型ガイダンス」（下位年次向け基本モデル・上位
年次向け基本モデル）
　ゼミ等のクラス単位で一人１台のパソコンを使用して、
①授業内容に則したデータベースの活用と、②授業内容
に関連した課題演習を目的とする。
実施時期：前期　平成１６年５月１０日～６月４日
　　　　　後期　平成１６年１０月４日～１０月２９日
７　展示会
於：総合図書館展示室
　特別展示
　○春季特別展（平成１６年４月１日～５月５日）
　　「ローマ法の展開」
　○秋季特別展（平成１６年１１月１５日～１２月１８日）
　　「新生田文庫の能楽資料」
　記念講演会（１１月３０日、於：総合図書館）
　　演　題：対談「生田秀・耕一を語る
　　　　　　　　　　―小鼓のはなし―」
　　　　　　関屋俊彦氏（関西大学文学部教授）
　　　　　　生田秀昭氏　
　臨時展示
　○「陳舜臣展」（平成１６年５月１０日～５月１６日）　
　○「関西大学経済学部・商学部創設１００年記念展示」
　　　（平成１６年１０月１２日～１０月２３日）
８　平成１６年度文部科学省私立大学等研究設備整備
費等補助
　図書館関係の申請については、図書委員会で選定した
次の物件が補助金を得た。
○研究設備（特別設備）
	，１８９７１９６９（５１２）５５	


９１	（米国議会・委員会発行報告
書・文書集成）
９　平成１６年度日本私立学校振興・共済事業団私立
大学等経常費補助
　図書館関係の申請については、次の６件のテーマによ
りそれぞれ補助金を得た。
　特別補助（教育・学習方法等改善）
課題探求・解決能力育成支援のための図書館利用教
育の展開および環境整備
インターネット上の外部データベース利用による先
進的な教育・学習支援
　特別補助（高等教育研究改革推進）
貴重な文化財産の収集と保存並びにデジタルアーカ
イブの構築による情報発信
　特別補助（教育学術情報ネットワーク）
ＯＰＡＣ・データベースの拡充
関西大学学術情報データベース
　特別補助（教育研究情報利用）
学術論文情報
１０　財団法人田嶋記念大学図書館振興財団より助成
　書庫及び図書館機能の拡充計画（図書館ビジョン推進
事項）の一環として、情報処理センター跡地の有効活用
を企画、実行した。同所には、本学のユニークなコレク
ションを形成している文庫専用スペースを開設し、この
「文庫専用フロア」の開設にかかる設備及び備品購入の
一部について、助成金を得た。
１１　図書館の刊行物等
　『図書館利用案内』２００５年度版を編集発行
　『文献のさがし方から入手まで』の２００５年増補版発行
　本誌第９号を発行し、同時に図書館ホームページに
全文を掲載した。
